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集を編集しており (Evansand Herbert， 1989; 
Evans et al.， 1992)、彼自身の最近の研究 (Herbert












































的殺人 (murderand nonnegligent manslaughter)、
強姦 (forciblerape)、強盗 (robbery)、加重暴行
(aggravated assault)、侵入盗 (burglary)、窃盗














(Bureau of Justice Statistics)が1973年から行って








によって異なることがわかる CU.S.Bureau of 





















1977 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 
年次
一・-NY市内ー+-NY大都市圏郊外ー争ー全米平均
資料:Garoogian， R.G. and Garoogian， A.eds. (1997): 
Grime 伽 Americα'sTI叩-ratedGities: A s的tistical
R勺ifile1997-98. Universal Reference Publications. 
Federal Bureau of Investigation (1998): Grime iη
































都市名指 人口仲 人口 10万人当たり犯罪認知件数辛料
(万人) 1993年 1997年変化(93-97年)
New York 738.1 8，171 4，862 -3，309 
2 Los Ange1es 355目4 8，873 5，776 -3，097 
3 Clucago 272.2 na na na 
4 Houston 174.4 8.188 7，264 -924 
5 Plulade1plua 147.8 6，262 na na 
6 San Diego 117.1 7，343 4，986 -2，357 
7 Pho叩 ix 115.9 9，282 9，608 326 
8 San Antonio 106.8 9，911 8，050 1ー，861
9 Dallas 105.3 10，627 9，336 1ー，291



































分類 罪穏 全米 ニュー ヨー ク市 特化係数 1990年からの 1990年からの
(1997年) (1997年) 増減数 僧減率(%)
暴力犯殺人 18，210 (0.14) 770 (0.22) 1.57 1ー，475 -65.70 
強姦 96，120 (0.73) 2，157 (0.61) 0.83 -969 -31.∞ 
強盗 497，950 (3.78) 44，707 (12.56) 3.32 同55，573 -55.42 
加重暴行 1，022，490 (7.76) I 45，229 (12.71) 1.64 -23，662 -34.35 
財産犯侵入盗 I 2，4札 100(18.68) I 54.卿(15.20) 0.81 -65，838 -54.89 
窃盗 7，725，500 (58.64) I 157，039 (44.13) 0.75 -111，581 -41.54 
自動車盗 1，353，7∞(10.27) I 51，892 (14.58) 1.42 -95，231 -64.73 
合計 I 13，175，070 (I∞.∞ I 355，893 (I∞∞) 一 -354，329 -49.89 
注:( )内の数字は構成比(則を表す.




行政区 罪種 犯罪認知件数 備減率
1992年 1996年(%)
Bronx 暴力犯 31，033 20，571 -33.71 
財産犯 61，394 42，947 -30.05 
Brooklyn 暴力犯 56，682 34，795 -38.61 
財産犯 120，017 71，861 -40.12 
Ma叶抽杭an 暴力犯 37，728 21，987 -41.72 
財産犯 149，451 84，628 -43.37 
Qu民国 暴力犯 30，816 18，784・39.04
財産犯 120，918 75，036 -37.94 
Staten Island 暴力犯 3.319 2，522 -24.01 
財産犯 14，824 9，424 -36.43 
-----------暢・ー-.幽・・圃-----ー--岨・・・---喝司.-ー_.幽--------.幽・ a幽・・同開ー._-Total 暴力犯 159，578 98，659 -38.18 
財産犯 466，604 283，896 -39.16 
注:暴力犯(人身犯)には、殺人、強姦、強盗、加重暴行が、
財産犯には、侵入盗、窃盗、自動車盗がそれぞれ含まれる。
資料:New York De阿加問tof City Planning (I998): 



































資料:Vera Institute of Justice (199め:TheVeraE加 tit-仰 A伽 SofCrimeα叫 J旧 ticeinN，側 YorkCity 
New York Department of Planning (1998): 1997 Annual Report on Social lndicαtors. 
図2 警察署管轄区別暴力犯認知件数とその変化




富 11，701~ 17，400 





















みられない 13)。ここで、 NewYork Times誌



















































































るのが Wilsonand Kelling (1982)の「割れ窓理論























COMPSTAT (computerized crime statistics)と呼
ばれる、電算機を使った犯罪分析が一つの柱をな
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していたようである。 COMPSTATが依拠する基本
原則は、次の 4っからなる (Officeof Manage-





















ら対策を練ることになる (Officeof Management 































































National Institute of Justice)が犯罪地図分析セン













































































































の機能の一部はSCAS(Spatial Crime Analysis 
System) という司法省犯罪部が提供しているソフ
犯罪件数 X軸 Y軸
27 10 40 
11 10 30 
1 10 10 



























た応用環境研究センター (CAPSE:Center for 
Applied Study of the Environment)では、犯罪地.
図分析のプロジェクトが進められている。プロ
ジェクトの主要メンバーは、地理学教室のゴール
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二刊、守夢、料開つみ、主 ι 州中.帆川町













































































































































































分析の成果をとりまとめたGoldsmith，V. et al. 
eds.， A附 lyz仰 gCrime Pαtterns: Frontiers of 
















































City Department of Planning (1998)による1997年頃
の状況と比べて大きな変化はみられない。
12)ジエントリフイケーションが必ずしも犯罪の減少に













































21) Crime 初 theUnited S.ωtesに掲載の常勤警官数(釦払

















STACのWebサイト (http・/何icj.acsp. uic.edu/ 
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Recent Trend of Crime and Policing in New York City: 
Notes on the Applicability of Crime Mapping and Analysis with GIS to Policing 
Yoshiki W.叫cabayashi*
*Graduate School of Science， Tokyo Metropolitan University 
Compγ'ehensive U.γbαn Studies， No.71， 2000， pp.147-164 
Whereas New York City had long-standing釘ldintemational reputation for crime， itscrime 
rate has shown a dramatic decline since 1994. Among several factors supposedly influenced on this 
(e.g.， economic conditions， demographic shi武s)，the most essential one appears to be the crime 
control strategy adopted by the New York City Police Department (NYPD) on the initiative of 
Mayor Giuliani.官lenew strategy of NYPD has been known as COMPSTAT (computerized crime 
statistics) in which GIS plays a key role. The aim of this paper is to outline the recent trend of 
crime and policing in N ew York City focusing on the applicability of GIS to crime prevention. 
According to the FBI's Uniform Crime Reports， the number of crimes in New York City 
reduced more than 40%企om1993 to 1997. As a result， New York City's total crime per 100，000 peo-
ple ranked last among the ten largest U.S. cities in 1997. Change白山edistribution of crime occur-
rence within the city shows that the number of crimes has declined in the whole area of New York 
City. Because of the correspondence between the period of this dramatic decline of crime泊ci-
dence and the NYPD's practice of crime control， the crime reduction in this period can be mai叫y
attributed to the strategy of the police department. 
In the practice of COMPSTAT， GIS has been used部 atool for mapping and analyzing crime 
pattems. Such an application of GIS to policingおnotlimited to NYPD but various packages for 
crime mapping have been developed and used in North American cities.官leauthor匝troducedsev-
eral methods for detecting the hot spot of crime occurrence used in this kind of packages (e.g.， 
STAC). Since these methods are entirely based on the integration of GIS and spatial analysis， they 
are also applicable to a variety of urban problems. 
